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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this report is to reveal and understand certain aspects of extra-
curricular activities enjoyed by male and female fifth year primary school pupils at a 
school in Pamplona.  The aim is to study activities participated in outside of the 
school timetable and time dedicated to these on a weekly basis, in addition to a 
reflection of certain aspects, such as gender, extra-curricular sport and the use of 
TICs in their daily life. 
This research is based on an objective, neutral survey directed at the pupils’ 
parents. From this, it was possible to draw statistical conclusions regarding the 
aforementioned aspects.  These conclusions showed that signs of gender 
components are present in the leisure activities enjoyed by the girls and boys 
studied. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Report; reflection; gender; sport; TIC-s.  
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Esta investigación tiene como fin saber y entender ciertos aspectos de las 
actividades extraescolares de los alumnos y alumnas de 5. curso de primaria de 
un centro escolar de Pamplona. Su objetivo es el estudio de las actividades que 
ejercen y las horas que dedican a éstas mismas semanalmente, incluyendo 
también una reflexión sobre algunos aspectos, como el género, el deporte 
extraescolar y el uso de las TIC-s en su vida diaria.  
La investigación se basa en una encuesta objetiva y neutra dirigida a los padres de 
los alumnos, de la cual se sacan conclusiones estadísticas de todos los aspectos 
señalados anteriormente. Los resultados indican que hay signos de componente 
de género en el desarrollo de las actividades de ocio de los niños y niñas 
estudiados.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Investigación; reflexión; género; deporte; TIC-s.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Landutako ikerketa honek, Iruñako ikastola publiko bateko 5. Mailako ikasleen 
eskolaz kanpoko jardueren hainbat alderdiren  jakituria eta ulermena du helburu 
bezala. Gazte hauek egiten dituzten eskolaz kanpoko jardueren ikasketa eta hauei 
zuzenduriko ordu kopuruak ikertuko dira batez ere. Honetaz gain, beste alor 
batzuei zuzenduriko hausnarketa, hala nola, generoa, eskolaz kanpoko kirola eta 
IKT-en erabilera egunerokotasunean egingo da. 
Ikerketa hau gazte hauen gurasoei zuzenduriko inkesta objektibo eta neutroan     
oinarritzen da, bertatik konklusio estatistikoak ateratzen dira lehenago aipatutako 
aldagaiei buruz. Proiektuaren emaitzek generoaren indarra denbora libreko, 
aisialdiko eta eskolaz kanpoko jardueretan nolakoa den erakusten dute ikertutako 
neska eta mutil hauen laginean.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ikerketa; hausnarketa; generoa; kirola; IKT-ak.  
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